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INTRODUCCIÓN
La escorrentía pluvial se ha convertido en una de las grandes problemáticas del municipio de Aspe. La ocupación de antiguos cauces y la creciente
impermeabilización del suelo han contribuido a la generación de torrentes urbanos. Estos se forman con gran rapidez y sin que sea necesaria una gran
cantidad de precipitación, tan solo se precisa un episodio puntualmente intenso para provocar problemas de escorrentía, como los ocurridos en los
últimos años, lo que pone de manifiesto las insuficientes medidas llevadas a cabo para la mitigación de este problema. A tenor de ello se propone la
utilización de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible que permitan, tanto la reducción de la escorrentía urbana, como la utilización de las aguas
pluviales para otros usos, en detrimento del continuo dimensionamiento de la red de saneamiento.
Cálculo realizado sobre el Plan Director de Saneamiento de Aspe (1998), en éste, el núcleo urbano se divide en 6 cuencas vertientes, en las cuales,
se proyectan una serie de colectores a renovar.
CONCLUSIONES
El Plan Director de Saneamiento supuso un avance en la gestión hídrica, pero la existencia de una red unitaria merma la total eficacia del sistema. A
pesar de las remodelaciones del sistema de saneamiento ejecutadas desde los comienzos del siglo XXI, aun quedan muchas zonas conflictivas donde
estas infraestructuras son deficitarias. Probada la insuficiencia de la red de alcantarillado para el correcto avenamiento de las aguas cuando se
producen episodios de lluvias copiosas e intensas, resulta necesario abordar esta cuestión desde una óptica diferente. En efecto, deberían
contemplarse opciones que permitieran una gestión de la escorrentía urbana más sostenible y eficiente.
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OBJETIVOS
• Evaluar la eficacia de las medidas implementadas en la red de
saneamiento y teniendo por base la red de colectores prevista en el
Plan Director de Saneamiento de Aspe, elaborado en 1998.
• Calcular un hipotético caudal para un periodo de retorno (T=10)
• Analizar el comportamiento de la red en el episodio de septiembre de
2017 (40 mm/30min).
METODOLOGÍA
Cálculo de la fórmula del Método Racional, recogida en la Norma 5.2. de la
Instrucción de Carreteras, incluida en la Orden de Fomento 298/2016 de 15
de febrero de 2016. Para cuencas de áreas inferiores a 50 km2(A < 50 km2)
y para un periodo de retorno igual o menor a 25 anos (T ≤ 25 anos), el
calculo del caudal (QT) desarrollado en el apartado 2.2 de dicha norma.
RESULTADOS
Caudal hipotético total 
que soporta la red de 
saneamiento
Para analizar la eficiencia de la red en episodios
extremos de precipitación, se ha estimado
conveniente seleccionar el evento del día 15 de
septiembre de 2017, en el que se cuantificó una
precipitación de 40 l/m2 en tan solo 30 minutos, en
el núcleo urbano de Aspe, y calcular el caudal
máximo que, hipotéticamente, discurriría en dicho
evento, mediante la siguiente expresión:
El caudal máximo 
superaría en más del 
doble el caudal de la 
red de saneamiento y 
alcantarillado
